










































   
建立有序竞争的媒体播放体制
　　规范媒体市场竞争，使其有序化是
必要的。首先，规范的市场竞争秩序关
系到资源在媒体市场的合理配置，实现
媒体市场的良性循环，健康可持续发
展；其次，现阶段我国媒体市场竞争混
乱，没有形成规范化操作模式，《团
长》抢播事件成为媒体市场无序竞争暴
露无疑的导火索，建立一个合理的媒体
竞争市场关系到媒体体制改革的进程；
后，建立公正有序的媒体竞争市场是
我国应对全球化挑战的需要。国外媒体
在长期的实践中不断总结更新媒体竞争
体制以适应全球市场竞争，我们要以
“拿来主义”精神，结合本国特点，不
断创新，找到一条适合自己的媒体市场
竞争体制，实现有序竞争。
　　电视媒体业不同于其他产业，电视
媒体有较强的冲击力和感染力，有较高
的注意力，能够引导社会舆论，形成社
会风气。在商品经济时代，能够起到引
导消费的作用，产生巨大的经济利益。
因此成为广告投放的主要阵地，同时，
广告是媒体主要的经济来源。媒体为了
自身的生存不惜投入资金，获得观众的
注意力，以此来吸引广告主， 后实现
资金的增值。在经济利益驱使下，媒体
容易铤而走险，不惜扰乱媒体市场的竞
争秩序。《团长》竟播事件，正是现阶
段媒体运营体制的产物。同时，这一事
件也揭示了我国现有媒体运营体制还有
待完善，合理有序的体制是建设有序的
媒体市场的前提和保障。
　　根据目前我国的电视媒体的管理体
制和运营方式，可以尝试从两个方面来
建立有序竞争的媒体体制：第一，建立
各电视媒体都能认可，能代表所有电视
媒体共同利益，具有权威性的“行业委
员会”，它具有制定行业竞争规则的权
力和调解、仲裁行业纠纷的权力，使它
成为媒体市场竞争规则的制定者，市场
竞争纠纷的协调者、仲裁者。第二，根
据中国媒体市场现状，集思广益，快速
制定一套大家能够认可的行业竞争规
则，以作为规范、约束、调解媒体市场
主体市场行为的行业自律规则，使媒体
市场竞争有章可循，促使媒体市场竞争
从无序走向有序。
　　市场的灵魂是竞争，体制可以为竞
争提供指导方向，使竞争规范化、合理
化。同时，市场竞争又可以促进体制更
加完善，体制的不断完善进一步使市场
竞争更加合理有序，形成市场的良性，
健康，可持续发展模式。
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都可以看到《团长》。
　　虽然说各个频道竞相播放一部电视
剧的情形，在电视媒体界早已屡见不
鲜，但是像《团长》剧这样多个电视台
随意剪辑、混乱无序竞播的现象，仍然
是闻所未闻、见所未见。为什么会出现
这种现象，其背后原因值得深思。
　　首先，我国优秀电视剧的创作后劲
不足。偌大的中国，每年推出的优秀电
视剧数量极其有限。因此一旦一部电视
剧被市场看好，几乎所有电视频道都在
相同或相邻的时间播出。假如能够同时
生产出若干优秀电视剧，那么不同的电
视频道各播各的，这种无序的竞争就可
以避免。可见，如何加大力度发展我国
的文化创意产业，如何提高优秀电视剧
的生产，是解决电视媒体残酷竞争的手
段之一，同时也是满足人们精神、娱
乐、文化需求的重要手段。
　　其次，世界金融危机影响了各电视
频道的广告资源。08年世界金融危机之
前，我国经济发展良好，企业的广告投
资比较大、愿意在媒体投放广告的企
业、产品也比较多。处于金融危机的今
天，大多数企业都受到不同程度的影
响，投放广告的企业减少了，投放广告
的企业广告投放量也减少了。在这种广
告资源减少的背景下，为了抢夺这有限
的广告资源，媒体之间的竞争自然而然
就变得残酷了。媒体只有拿出 好的内
容资源来吸引观众，才可能有效地吸引
广告主。于是《团长》成为了各家电视
媒体争夺广告资源的核武器。
　　再次，电视是满足人们休闲娱乐生
活的主要工具，也是人们各种信息的重
要来源。但是近年来，随着网络媒体的
迅速崛起，电视媒体作为获取信息的工
具的作用受到冲击。尤其是对于以快速
为基本要求的新闻传播来说，网络的及
时性是电视媒体无法比拟的，面对这种
情况，只有极少数电视媒体利用传统优
势坚持深度报道，或者探索多种经营方
式创新发展道路，而其他大多数电视台
开始转向休闲娱乐，于是引进电视剧这
种 直接的经营手段成了他们的选择。
　　《团长》狂轰滥炸式的首播混战，
表面上看起来吸引了众多的广告客户，
为电视台带来巨大的短期收益，同时让
观众随时都可以收看到剧集，是一种实
现多方共赢的经营模式，但是深究起
来，这种混乱的播映战，实际上会给电
视事业的发展带来巨大的伤害。
　　首先，让观众对整个电视媒体行业
越来越失去信心，进而可能促进了竞争
媒体互联网的发展。电视频道多，本来
是给观众更多的选择，然而，当今打开
电视机，个个频道都在播《团长》，真
所谓“你方唱罢我登场”，观众的失
望、无奈之情是可以预料的。随着这次
优酷网同时获得《团长》的首轮播放
权，以往三个月的滞后规定也被打破。
既然网络可以播放 新的电视剧，又能
获得形式多样的信息、娱乐，受众为什
么不走向互联网呢？
　　第二，让人们无法区分不同的电视
频道，电视频道的品牌形象无法确立。
近年来，不仅出现了CCTV8、江苏影
视、浙江影视文化等诸多专门播放电视
剧的频道，而且各大综合类频道也纷纷
开始“剧场化”，甚至诸如旅游卫视这
　　从3月5日《团长》开播引发业内外激烈讨论到3月13日广电总局出面联合北京电视台、上海文广、江苏电视台、湖南电视
台等23家卫视出台《电视剧播出自律公约》，《团长》播映引发的一场牵动业内外的风波到此告一段落。
　　非常庆幸本刊出刊之前，这一事件得以平息。我们衷心期盼此次行业性自律公约的出台能够使电视剧播出机制更加规范，
从维护电视媒体利益的角度创造更加健康、有序的竞争环境。我们也相信中国电视媒体行业只要持续努力，就会不断进步，这
个过程我们将共同关注、共同见证。
样的一些专业定位频道，也开始把黄金
时间拿出来播放各种各样的电视剧，这
不仅是电视资源的一种浪费，而且使电
视频道丧失了专业性、差异性，不同卫
视频道之间、不同专业频道之间，几乎
仅仅剩下一个名称的差异了。
　　面对这样一个定位缺失、形象不清
的电视频道混战局面，观众会怎么想
呢？天下电视频道一个样。这种现象深
刻地反映中国电视事业的发展面临着危
机，中国的电视事业到了需要深度改革
的时候了，中国的电视媒体、电视频道
也到了应该重新洗牌的时候。
　　　　　　　　　　　　（编校：周湘艳）
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